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ОКСФОРДА
Исторический факультет провел день открытых две­
рей онлайн. С потенциальны­
ми абитуриентами из Несвиж­
ского государственного колле­
джа имени Якуба Колоса и 
Полоцкого колледжа ВГУ имени 
П. М. Машерова с помощью 
скайп-связи побеседовали де­
кан исторического факультета, 
профессор В. А. Космач и за­
ведующий кафедрой истории 
Беларуси, доцент А. Н. Дулов.
Ребята обучаются в колле­
джах по специальности «туризм 
и гостеприимство» и могут по­
ступать на сокращенный срок 
обучения заочной формы по­
лучения образования специаль­
ности «музейное дело и охрана 
историко-культурного насле­
дия (культурное наследие и 
туризм)». Впрочем, специаль­
ность «история и обществовед­
ческие дисциплины» (дневная 
форма получения образования) 
для них также открыта.
Вениамин Аркадьевич и Ана­
толий Николаевич рассказали 
будущим студентам об исто­
рическом факультете, который 
в этом году отметил свое сто­
летие, о преподавателях и сту­
дентах, об особенностях обу­
чения и экзаменах, необходи­
мых для поступления. Педаго­
ги также ответили на много­
численные вопросы учащихся 
колледжей, которых интересо­
вала как заочная форма полу­
чения образования, так и днев­
ная. Ребята спрашивали, будет 
ли им предоставлено общежи­
тие, сколько стоит обучение, 
каким был прошлогодний кон­
курс и др
Заведующий подготовитель­
ным отделением Лилия Львов­
на Ализарчик посоветовала 
абитуриентам узнавать всю 
новую информацию о поступ­
лении на сайтах университета 
vsu.by и исторического факуль­
тета hist.vsu.by.
-Идею проведения дня от­
крытых дверей онлайн мы под­
смотрели у Оксфордского уни­
верситета, — рассказала пре­
подаватель кафедры истории 
Беларуси Юлия Николаевна 
Бахир, которая отвечает за 
профориентацию на ИФ. — По- 
моему, для первого раза полу­
чилось все просто отлично. 
Думаю, подобный формат ра­
боты с абитуриентами мы бу­
дем использовать и в дальней­
шем».
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